operette 3 felvonásban - írta Paul Gavault - fordította Makai Emil - zenéjét szerzette Varney Louis. by Komjáthy János (színházigazgató)
D I B R E C Z K S I
Folyó szám 84,
Pénteken, 1899. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 69. szám ^ 0 * ^
deczember hó 22-én.
3 o t ^ c l y e d ü i z e r
B A R H E n  LANTOK
Operetto 3 felvonásban. Irta: Paul Gavault. Fordította: Makaí Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Louh.
Garnier Róbert — — — Tóth Klek.
Aűgoatö* Barnett — — — ifj. Szafhmáry Á.
Tommy — — — —• Rnbos Árpád.
Charle* —- — — — Tanay Frigyes.
Jaque* — — _ _ — Bay László.
André — — — > — Környey Béla.
Verdurelné — *— — Szigetby Lujza,
Leonóra i — 
Suaanne j Barnett leányai
— Caerényi Adél,
— Szabó Irma
Margaret ) — —* — Bárdosjjirma.
S Z E M É L Y E K :
| Barneít leányaiLiuiy Fanny 
Arabella ) . . .  . —
Dorotty. ( Meléíek -
Tobv I . .  —
Jean ( InMok 





• Bartháné Linka. 
Makrayné Aranka.
- Nagy József.
- Makray Dénes. 
SerfÖzy György.
- Halász Ferenez. 
Vadászok. — Nép.Szobalányok.
Történik az L felróná* Angliában Barnett lakásán, a II. és III. felvonás Páriában Verdorelné házában. Idő: ma.
T. HEalmi IMIargit beteg,
J H C J L ' j r W 3 M ~ M á L .  Z Földszinti és í. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig lfrt  20 kr. — VIII-tói — XIÍI-ig I frt — Xill-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző-
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap szombaton, deczember 23-án bérlet 70. szám _.A.“  kilenezedszer:
6 I I
Zsidó opera 5 képben.
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